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Akhlak merupakan salah satu hal penting yang harus dimiliki oleh setiap 
pencari ilmu agar mendapatkan ilmu yang bermanfaaat dan barokah. Namun, 
akhir-akhir ini banyak para pencari ilmu yang seakan-akan kehilangan 
kesungguhan dan mulai melupakan akhlak maupun adab dalam mencari ilmu. Hal 
ini terlihat dari beberapa kasus yang berhubungan dengan pelajar, seperti tawuran, 
menantang guru, nongkrong ketika jam sekolah dan masih banyak lagi kasus lain. 
Dari sini penanaman akhlak pada siswa penting untuk dilaksanakan kembali. 
Kitab Ta‘limul Muta‘allim merupakan salah satu kitab yang di dalammnya 
membahas tentang akhlak-akhlak yang harus dimiliki oleh seorang pelajar atau 
pencari ilmu untuk mendapatkan ilmu yang bermanfaat dan barokah. 
Fokus dalam penelitian ini adalah 1) Bagaimanakah perencanaan 
implementasi pembelajara kitab Ta‘limul Muta‘allim dalam pembentukan akhlak 
santri di Pondok Pesantren Mambaul Hisan Al-Mukarram Wlingi Kabupaten 
Blitar?; 2) Bagaimanakah pelaksanaan pembelajaran kitab Ta‘limul Muta‘allim 
dalam pembentukan akhlak santri di Pondok Pesantren Mamba‘ul Hisan Al-
Mukarram Wlingi Kabupaten Blitar?; dan 3) Bagaimanakah evaluasi 
implementasi pembelajaran kitab Ta‘limul Muta‘allim dalam peningkatan akhlak 
santri di Pondok Pesantren Mamba‘ul Hisan Al-Mukarram Wlingi Kabupaten 
Blitar.  
Tujuan dari penelitian ini adalah: 1) Untuk menjelaskan tentang 
perencanaan implementasi pembelajaran kitab Ta‘limul Muta‘allim dalam 
pembentukan akhlak santri di Pondok Pesantren Mamba‘ul Hisan Al-Mukarram 
Wlingi Kabupaten Blitar; 2) Untuk menjelaskan tentang pelaksanaan 
pembelajaran kitab Ta‘limul Muta‘allim dalam pembentukan akhlak santri di 
pondok Pesantren Mamba‘ul Hisan Al-Mukarram Wlingi Kabupaten Blitar; dan 
3) Untuk menjeskan tentang evaluasi implementasi pembelajaran kitab Ta‘limul 
Muta‘allim di Pondok Pesantren Mamba‘ul Hisan Al-Mukarram Wlingi 
Kabupaten Blitar. 
Jenis penelitian yang digunakan adalah penelitian kualitatif dengan 
peneliti sebagai instrumen kunci. Teknik pengumpulan data yang digunakan 
adalah dengan observasi, interview/wawancara, dan dokumentasi. Prosess analisis 
datanya adalah pengumpulan data, reduksi data, penyajian data, dan verivikasi 
data.pengecekan keabsahan data yang digunakan adalah ketekunan pengamatan, 
triangulasi, dan pemeriksaan teman sejawat. 
Hasil dari penelitian ini adalah: 1) Pembelajaran kitab Ta‘limul 





Sehingga perencanaannya sendiri tidak begitu detail. Selain itu pemilihan ustadz 
juga menjadi hal yang penting, karena selain sebagai pengajar sosok ustadz juga 
dijadikan contoh langsung dalam penerapan isi dari kitab Ta‘limul Muta‘allim. 2) 
Pelaksanaan pembelajaran kitab Ta‘limul Muta‘allim menggunakan metode khas 
pesantren, yakni metode bandongan. Ustadz yang mengajar kitab Ta‘liul 
Muta‘allim tidak mengalami kesulitan dalam pelaksanaannya, namun ada 
beberapa santri mengalami beberapa kesulitan. Adapun akhlak santri di Pondok 
Pesantren Mamba‘ul Hisan Al-Mukarram ini bisa dikatakan sudah mengalami 
peningkatan menjadi lebih baik. Hal ini terlihat dari akhlak dan adab mereka 
dalam keseharian, baik di lingkungan pondok maupun di sekolah formal. 3) 
Evaluasi dan penilaiannya tidak menggunakan ujian,   namun lebih pada penilaian 
langsung terhadap akhlak para santri. Sehingga waktu untuk evaluasi dan 
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Morals are one of the important things that must be owned by every seeker 
of knowledge in order to get useful and blessing knowledge. However, lately 
many seekers of knowledge seem to have lost their sincerity and have begun to 
forget morals and etiquette in seeking knowledge. This can be seen from several 
cases related to students, such as brawls, challenging teachers, hanging out during 
school hours and many other cases. From here it is important to inculcate morals 
in students to be carried out again. The book of Ta'limul Muta'allim is one of the 
books in which it discusses the morals that must be possessed by a student or 
seeker of knowledge to gain useful and blessing knowledge. 
The focus in this study is 1) How is the implementation planning of 
learning the book of Ta'limul Muta'allim in the formation of students' morals at 
the Mambaul Hisan Al-Mukarram Wlingi Islamic Boarding School, Blitar 
Regency?, 2) How is the implementation of learning the Ta'limul Muta'allim book 
in the morals cultivation of students at the Mamba'ul Hisan Al-Mukarram Wlingi 
Islamic Boarding School, Blitar Regency?; and 3) How to evaluate the 
implementation of learning the Ta'limul Muta'allim book in improving the morals 
of students at the Mamba'ul Hisan Al-Mukarram Wlingi Islamic Boarding School, 
Blitar Regency. 
The aims of this study are: 1) To explain about planning the 
implementation of learning the book of Ta'limul Muta'allim in the moral 
formation of students at the Mamba'ul Hisan Al-Mukarram Wlingi Islamic 
Boarding School, Blitar Regency; 2) To explain about the implementation of 
learning the book of Ta'limul Muta'allim in the formation of students' morals at 
the Mamba'ul Hisan Al-Mukarram Wlingi Islamic Boarding School, Blitar 
Regency, and 3) To explain about the evaluation of the implementation of 
learning the Ta'limul Muta'allim book at the Mamba'ul Hisan Al-Mukarram 
Wlingi Islamic Boarding School, Blitar Regency. 
This research used qualitative research with the researcher as the key 
instrument. Data collection techniques used are observation, interviews, and 
documentation. The data analysis process is data collection, data reduction, data 
presentation, and data verification. Checking the validity of the data used is 
persistence of observation, triangulation, and peer examination. 
The results of this study are: 1) Learning the book of Ta'limul Muta'allim 
in this Islamic boarding school is one of the local content (mulok). So the 
planning itself is not so detailed. In addition, the selection of ustadz is also 





as a direct example in the application of the contents of the Ta'limul Muta'allim 
book. 2) The implementation of learning the book of Ta'limul Muta'allim uses a 
typical pesantren method, namely the bandongan method. The Ustadz who taught 
the Ta'liul Muta'allim book did not experience difficulties in its implementation, 
but there were some students who experienced some difficulties. The morals of 
the students at the Mamba'ul Hisan Al-Mukarram Islamic Boarding School can be 
said to have improved for the better. This can be seen from their morals and 
manners in daily life, both in the cottage environment and in formal schools. 3) 
The evaluation and assessment does not use a test, but rather a direct assessment 
of the morals of the students. So that the time for evaluation and assessment can 





"تطبيق تعليم كتاب تعليم املتعلم يف بناء األخالق الطالب  البحث العلمي حتت العنوان
كتبو حممد ألفا اجلنيدي، يف املعهد اإلسالمي السلفي منبع احلسان املكرم بلتار"،  
اجلامعة اإلسالمية ، كلية الرتبية والعلوم التعليمية،  قسم تعليم دين اإلسالم ۰۱۱۱۰۰۲۲۱٧٦
 .حممد مشهودي، املاجستري حتت االشراف، احلكومية سيد علي رمحة اهلل تولونج أجونج
 األخالقي للطالب ,تطبيق تعليم، كتاب تعليم املتعلم :الرئيسية الكلمات
اليت جيب أن ميتلكها كل طالب للمعرفة للحصول على املعرفة  املهمةخالق من األمور األ
ومع ذلك ، يف اآلونة األخرية ، يبدو أن العديد من الباحثني عن املعرفة فقدوا صدقهم وبدأوا  بركة.
يف نسيان األخالق واآلداب يف طلب املعرفة. ميكن مالحظة ذلك من خالل العديد من احلاالت 
تعلقة بالطالب ، مثل املشاجرات وحتدي املعلمني والتسكع أثناء ساعات الدراسة والعديد من امل
 من ىنا ، من املهم غرس األخالق يف الطالب ليتم تنفيذىا مرة أخرالنافعة واىل. احلاالت األخرى.
طالب  كتاب التعليم املتعلم من الكتب اليت يناقش فيها اآلداب اليت جيب أن ميتلكها الطالب أو
 العلم الكتساب العلم النافع واملبارك.
يف البناء كيف يتم التخطيط لتنفيذ تعلم كتاب تعليم املتعلم ( ۰: هيتركيز ىذا البحث
كيف يتم تطبيق ( ۱األخالقي للطالب يف املعهد اإلسالمي السلفي منبع احلسان املكرم بلتار؟ 
ب املعهد اإلسالمي السلفي منبع احلسان املكرم يف التنشئة األخالقية لطال تعلم كتاب تعليم املتعلم
( كيفية تقومي تطبيق تعليم كتاب تعليم املتعلم يف حتسني أخالق الطالب يف املعهد ۲بلتار؟ 
 اإلسالمي السلفي منبع احلسان املكرم بلتار؟
يف كيفية التخطيط لتطبيق تعلم كتاب تعليم املتعلم ( ملعرفة  ۰أىداف ىذا البحث ىي: 
( ملعرفة كيفية تطبيق ۱األخالقي لطلبة يف املعهد اإلسالمي السلفي منبع احلسان املكرم بلتار البناء 
تعليم كتاب تعليم املتعلم يف بناء أخالق الطالب يف املعهد اإلسالمي السلفي منبع احلسان املكرم 
السلفي منبع ( ملعرفة حول تقييم تطبيق تعليم كتاب تعليم املتعلم يف املعهد اإلسالمي ۲بلتار. 
 .احلسان املكرم بلتار
نوع البحث املستخدم ىو البحث الكيفي مع الباحث كأداة رئيسية. تقنيات مجع 
البيانات املستخدمة ىي املراقبة واملقابالت والتوثيق. عملية حتليل البيانات ىي مجع البيانات 





 .والتثليث وفحص األقران
( تعلم كتاب تعليم املتعلم يف ىذا املعهد ىو أحد احملتويات ۰نتائج ىذا البحث ىي: 
احمللية )امللوك(. لذا فإن التخطيط نفسو ليس مفصاًل. باإلضافة إىل ذلك، فإن اختيار األستاذ مهم 
شخصية األستاذ تستخدم أيًضا كمثال مباشر يف أيًضا، ألنو بصرف النظر عن كونو مدرًسا، فإن 
( يستخدم تطبيق تعلم كتاب تعليم املتعلم طريقة بيسانرتين ۱تطبيق حمتويات كتاب تعليم املتعلم. 
منوذجية وىي طريقة باندونغان. األستاذ الذي قام بتدريس كتاب تعّلم مل يواجو صعوبات يف 
هوا بعض الصعوبات. ميكن القول إن أخالق تنفيذه، لكن كان ىناك بعض الطالب الذين واج
الطالب يف املعهد اإلسالمي السلفي منبع احلسان املكرم اإلسالمية الداخلية قد حتسنت لألفضل. 
ميكن مالحظة ذلك من خالل أخالقهم وأخالقهم يف احلياة اليومية، سواء يف البيئة املنزلية أو يف 
لتقومي اختبارًا، بل تقييًما مباشًرا ألخالق الطالب. حبيث ( ال يستخدم التقييم وا۲املدارس الرمسية. 
   ميكن عمل وقت التقييم والتقدير يف أي وقت.
 
